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　　[摘 要 ]实行无男女 、信仰 、财产 、教育等差别的真正普遍平等的选举制是中国的国家性质决定的 ,也是
为中国革命先驱所重视的 ,毛泽东在 1940年即已对此有深刻的论述。直接选举与间接选举并用而以间接选
举为主的选举制度 ,不仅在正式文件中提出的理由不能解释其原因 ,而且在实际生活中存在着诸多不便。如
果各地存在着高度的同质性 ,经济 、政治等比较相似 ,其结果是同一项法律对各地都将产生大体相同的影响 ,
则在立法机关有无代表 、有无发言权都将无实质意义。实际情况却是各地存在着差异 ,同一项法律 、国家政策
会对不同的地区 、不同的人产生不同的影响 , 所以各地的人才有必要在国家立法机关中有代表 , 通过代表表达
自己的意愿。而间接选举产生的代表 ,却可能无视这种差异 , 不能完全表达其所代表选民的利益。
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中 ,使用频率最高 、使用范围最广 、为最多人所顶礼
膜拜的少数词之一 ,甚至民主已经成为了一种信

























的存在物。人 ,在前政府 、前统治时代是相互独立 、
平等的 ,由于人在无统治状态下面临着一系列不


























































位 ,其他机关由人民代表大会产生 ,受人大监督 ,向































二 、中国选举制度中的 “直接 ” 、
“间接 ”及其文本解释　　









选择(如 1978年《宪法》序言中的 “建国以后 ,在毛
主席和中国共产党领导下 ,我国各族人民在政治 、









理 ,修正错误 ,战胜许多艰难险阻而取得的 ”表
述)。尽管有了革命时期和建设时期的成就支撑 ,
但共产党仍然重视人民意志 ,重视选举制度的构
建 。在制定正式宪法之前 ,就已经于 1953年制定
并颁布实施了 《选举法 》,该法中体现了人民主权
原则 、平等原则等重要的宪法原则。


























































着直接选举 。在通常理解上 ,选举是较严肃的事 ,
与处于下层的人并无多大关系 ,如果要找最缺乏选
举经验的人 ,无疑应当是处于乡 、民 族乡 、镇等 基层
区域 的人 ;而且 农 村 在教 育 、资 讯 等 方 面 无 疑 是落
后于 城市的 ,农 村中 的文 盲数 量比 例必定 是远 多于
城市 中的文 盲比 例 。城市 则由 于所 处的 位置 、拥有
的资 源与知 识等 方面 的原 因 , 比 农 村人更 宜于 进行
直接 选举 。但解 释的 理由 与现 实却 形成 了对 立 。
用于论 证间 接选 举具 有正 当性 的理 由中 ,还 有
直接 选举 更 容 易 使 选 举 受 人 为 操 纵 之 说 , 即 认 为
“在我 国 这 样 一 个 人 口 多 , 经 济 、文 化 比 较 落 后 的
国家 ,直 接 选举 更 容 易被 操 纵 ,并 因 而 影 响 选 举工
作的 正常进 行 ”
[ 3] (P.295)
。此 论 与 选 民 缺 乏 经 验 论
一样 经不起 推敲 。间 接选 举与 直接 选举 相比 较 ,间
接选 举更 易 于 操纵 。依 《选 举 法 》的 规 定 , 间 接 选
3
。如 果 有 某些 群 体
试 图操 纵 、控 制选 举 , 只 需 要影 响 、控 制这 些人 数有
限 的代 表的 意志 ;而且 并不 需要 控制 全部 代表 的意
志 ,只 需要控 制代 表中 的过 半数 者的 意志 即可 以实
现 操纵 选举 的目 的 。与此 相 对 的 是 直 接 选举 的 投
票 人数 较多 ,尽 管按 照 法 律 之 规 定 , 在 直 接选 举 中
最 低只 需要 控 制 超 过 四 分 之 一 的 选 民 的 意 志 ①即
有 可 能 控 制 整 个 选 举 结 果 , 但 由 于直 接选 举中 具有
投 票权 的人 数众 多 ,操 纵 成 本 庞 大 , 因 此 尽管 是 四
分 之一 ,但 其 绝对 数量 也多 于间 接选 举中 所有 享有
投 票权 者的 过半 数 。因此 某群 体要操 纵选 举 , 需 要
操 纵比 间接 选举 中更 多的 人数 。
三 、扩 大 直 接 选 举 范 围 的 改 革
实行无男女 、信 仰 、财 产 、教 育等 差别 的真 正普
遍 平等 的选 举制 是中 国的 国家 性质决 定的 ,也 是为
中 国革 命先 驱 所 重视 的 ,毛 泽 东 在 1940年即已对
此有深刻的论述②。直 接 选 举 与 间 接 选 举 并 用 而
以 间接 选举 为主 的选 举制 度 ,不 仅在 正式 文件 中提
出 的理 由不 能解 释其 原因 ,而 且 在实 际生 活中 存在
着 诸多 不便 。最 主 要 的就 是 多 层 间 接 选 举使 得 人
民 代表 大会 制之 下 代 表 的 级 次 增多 。任 何代 表 制
都 是将 决 策 权 从 所 代 表 的 这 一 级 转 移 到 另 一 级 。
人 民的 决策 权首 先 转 移给 由 其 直 接 选 举 产生 的 人
民 代表 大会 行使 ,而 人 民直 接选 举产 生的 人民 代表
大 会又 将其 决策 权 转 移给 了 由 其 间 接 选 举产 生 的
上 一级 议会 。选 民直 接 选 举产 生 的 人 大 代表 (乡 、
民 族乡 、镇 、县 、不 设 区 的 市 、市 辖 区 代 表 )为 第 一
级 代表 ,由 直 接选 举产 生的 代表 选举 产生 的上 级人
大 代表 则为 第二 级代 表 。
在 中国 的选 举制 度中 ,采 用 的是 以地 域代 表制
为 基 础 , 兼 用职 业 代 表制 。地域 代 表 制之 下 ,是 以
地 域为 基础 ,由 不 同的 区域 分别 选出 本地 区的 代表
共 同构 成人 民代 表大 会 。既然 如此 , 就 可 以采 用在
省 级人 大 、全 国 人 大 代 表 选 举 中 也 采 用 的 类 似 作
法 ,可 以将 全 国 人 大 代 表 名 额 分 配 到 较 小 的 区 域
内 ,即 进行全 国 人大 代 表 选 举 、省 级 人 大 代表 选 举
中 的选 区划 分 ,由 各选 区内 的选 民选 举产 生参 加全
国 人大 的代 表 、省 级人 大代 表 。按照 全国 人大 代表
人 数上 限 (3000名)以 及 近 几 年 实 际 人 数 计 算 , 约
43万人选举产生一名全国人大代表 , 也 并 不 存 在
多 大困 难 。
正 是由 于各 地政 治 、经 济 、文化存 在着 差异 ,才
更应 当扩大 直接 选 举 的 范 围而 不 是 限 制 间 接 选举
的范 围 。如 果 各地 存 在 着 高度 的 同 质性 , 经 济 、政
治等 比较相 似 , 其 结 果是 同一 项法 律对各 地都 将产
生大 体相同 的影 响 , 则 在 立 法 机 关 有 无代 表 、有无
发言权 都将 无 实 质意 义 。实际 情 况 却 是 各 地 存在
着差 异 ,同 一项 法律 、国家 政策 会对 不同 的地 区 、不
同的 人产生 不同 的影 响 , 所 以 各地 的人才 有必 要在
国家 立法 机 关 中 有 代 表 , 通 过 代 表 表 达 自 己 的 意
愿 。整个 国 家 不同 地 区 的 政治 、经 济 、文 化 状 况存
在着 差异 , 各 省 级行 政区 域内 的不 同地区 也存 在着
差异 ,而 间 接 选 举 产 生 的 代 表 却 可 能 无 视 这 种 差
异 ,不 能完 全表 达其 所代 表选 民的 利益 。
中国 虽 然 目前 在 直 接选 举 中 确 实也 出 现 过一
些与 《选举 法 》不 相 容 的 行 为 , 如 候 选 人 之 间 明 火
执仗 的争斗 殃及 选民 之安 全 , 候 选 人以金 钱为 代价
换取 选民的 选票 等 。这些 行为 的出 现 ,对 社会 的效
果可 以有两 个方 面 :一是 彰显 了直 接选举 及选 民的
意义 ,即 如 果直 接选 举对 于某 些有 志于行 使权 力的
人没 有意义 ,他 们 也 不会 铤 而 走 险 , 甘 愿 冒 被 法律
处罚 的危险 而对 选民 施加 各种 影响 甚至 是强 制 ;二
是应 当看到 ,直 接 选 举还 存 在 着 一 些 不足 , 需 要从
制度 层面和 现实 层面 对直 接选 举进 行规 范和 保障 ,
但 是 不能因 为直 接 选 举 有 这些 负 面 影 响 就 要 采用
其他 的选举 方式 ,毕 竟直 接选 举比 间接选 举具 有更
高的 公开性 ,更 容易 防止 选举 被操 纵 ,至 少 ,增 加了
被操 纵的难 度 。
直接选 举与 间接 选举 相比 ,确 实存在 着一 个问
题 ,即 需要 向更 多的 人介 绍候 选人 。这种 工作 不论
是由 候选人 自己 完 成 还 是 由选 举 的 主 持 机 构 进行
都需 要进行 大量 的工 作 。间接 选举 的投 票人 较少 ,
从 仅 仅为了 实现 选举 这一 行为 的目 的而 言 ,只 需要
向行 使投票 权的 代表 介绍 候选 人即 可 ,但 是选 举产
生的 代表 , 在 法 律上 却不 仅仅 是代 表着在 间接 选举
过程 中具有 投票 权的 人大 代表 ,也 不是代 表该 级人
大 ,而 是代 表着 该地 区的 所有 选民 。因此 需要 使该




《中 华 人 民 共 和 国 全 国 人 民 代 表 大 会 和 地 方 各 级 人 民 代 表 大
会选 举 法 》第 41条规定:“在 选 民 直 接 选 举 人 民 代 表 大 会 代 表
时 , 选 区 全 体 选 民 的 过 半 数 参 加 投 票 , 选 举 有 效 。代 表 候 选 人
获得 参 加 投 票 的 选 民 过 半 数 的 选 票 时 , 始 得 当 选 。”
“必 须 实 行 无 男 女 、信 仰 、财 产 、教 育 等 差 别 的 真 正 普 遍 平 等 的
选举 制 , 才 能 适 合 于 各 革 命 阶 级 在 国 家 中 的 地 位 , 适 合 于 表 现
民意 和 指 挥 革 命 斗 争 , 适 合 于 新 民 主 主 义 的 精 神 。” 《毛 泽 东 选
集 》第 2卷 , 人 民 出 版 社 1991年版 , 第 677页。
, 这 种 困 难 也 是可 以 克 服 的 , 且
其 花 费 并 不 会 太 多 。在 传 媒 不 发 达 的 年 代 , 如
1953年 《选 举法 》制定 之 时 ,如 果 要 让 选 民 认 识 候
选 人 , 了 解其 政治 主张 ,就 需要 较大的 工作 量 , 但 在
各 种媒 体已 极为 普及 的当 下之 中国 , 在 技 术层 面上
已 不存 在因 难 ,可 以通 过选 举程 序的 其他 方面 的设
计 ,促 进选民 对 候选 人 的 了 解 , 实 现 选 举 的直 接 与
经 济 。
其 一 ,鼓 励候 选人 与选 民的 接触 以及 通过 现代
传 媒向 选民 介绍 自己 的主 张 。不可否 认 , 如 果 放任
候 选人 自己 向选 民宣 传自 己 ,而 如果 候选 人确 实如
此 去做 ,则 表 明该 候选 人对 当选 人大 代表 具有 极大
的 热情 ,难 免 会 采取 欺 骗 选 民 、夸 大 自 己 优点 的 办
法 以博 取选 民的 信任 。为 了避 免这种 情况 ,国 家可
以 对代 表候 选人 拟 向 选民 提 供 的 介 绍 材 料进 行 预
先 审查 ,只 有 经 过国 家 机 构 审 查 后的 内 容 ,候 选 人
才 能向 选民 提供 。为 了保 证 候 选 人 能 够 遵循 这 一
限 制 , 可 以赋 予其 他候 选人 监督 权 。由于 中国 的选
举 制度 是竞 争性 的选 举制 度 ,在 正式 候选 中实 行差
额 选举 ,存 在 着 相互 竞 争 的 代 表 候选 人 , 因 此 可 以
发 挥候 选人 相互 之 间 的 监 督 作 用 。当 其 他候 选 人
发 现某 一候 选人 向 选 民介 绍 的 内 容 与 选 举主 持 机
构 审查 通过 的材 料存 在不 符合 的情况 时 , 可 以 向选
举 机构 提出 ,责 令该 机 构 改 正 , 如 果 存 在 严重 违 规
的 情况 ,则 可 以主 张取 消其 候选 人资 格 。
其 二 ,政 府及 政府 控制 的资 源应 当为 代表 候选
人 向选 民宣 传自 己 、公 布自 己的 主张 提供 便利 。在
私 有制 下 ,各 种 新闻 媒 体 均 为 私 人资 本 所 控 制 , 候
选 人向 公众 宣传 自己 时 ,需 要向 媒体 支付 巨额 资金
以 获得 发言 权 ,当 候选 人之 物质 资源 存在 着差 异的
情 况下 ,他 们 的发 言权 必然 存在 着强 弱之 分 。富有
的 候选 人往 往能 够利 用资 源 ,为 其创 造出 更高 的支
持 率和 选票 ,从 而 顺利 当选 。候 选人 是否 适合 当代
表 ,是 否愿为 选民 利益 服务 以及 是否 有能 力为 选民
服 务 , 与 其 所能 使 用 的资 源 并 非 成正 比 。因 此 ,选
出 的代 表未 必是 最 适 合 的 人 选 。这 使 得 私有 制 下
的 选举 具有 了虚 假 性 。中 国 是 以 公 有 制 为基 础 的
社 会主 义国 家 ,中 国的 选举 制度 是建 基于 公有 制基
础 上的 选举 制度 , “是 任 何 资 产阶 级 国 家 的选 举 制
度 所不 能够 比 拟 的 ” (见 关 于 《选 举 法 》草 案 的 说
明 )。在 公有 制之 下 , 完 全 可以 使 选 举 更 能体 现 民
意 。在 中国 ,对 国 计民 生具 有重 要影 响的 资源 都属
于 公有 ,报 纸 、电 视等 传媒 均为 国有 , 这 就 为社 会主
义 中国 的民 主选 举 摆 脱候 选 人 所 控 制 的 资源 之 左
右创 造 了 条件 。在 选 举 前 的一 定 时 期内 , 报 纸 、电
视等 新闻媒 体 , 平 等 地为 候选 人提 供同等 的免 费使
用机 会 ,如 报纸 可 以 在相 同 的 位 置 、以 相 同 的 篇幅
和相 同的次 数 , 为 候 选人 提 供 发 表 其 主 张的 机 会 ,
电 视 则应当 对候 选人 进行 相同 片长 的报 道 ,可 以提
供不 同候选 人同 台进 行辩 论的 机会 。
其三 , 对 违 反 选 举 规 则 的 行 为 进 行 查 处 和 制
裁 。人大代 表具 有普 通公 民所 不能 享有 的优 待 ,这
些优势 待为 其 谋 求其 他 利 益 创 造 条 件 。人 大 代表
身分 本 身 就 会 带 来 一 些 广 告 效 应 , “成 为 人 大 代
表 ,事 实上 可以 在 政̀ 界 '提 高 知名 度 ,达 到 广 告都
难已 企及的 宣传 推 介 效果 ”, 具 有人 大 代 表 身 分也
为其 谋求政 策 优惠 提 供 了便 利 。 “作 为 人大 代 表 ,
对 相 关政策 有更 及时 更便 捷的 知情 渠道 ,这 对 老板
代表 无疑是 信息 优势 。而 人大 代表 的特 殊身 分 ,客
观上 为 他 们 享 受 税 费 等 优 惠 提 供 了 `绿 色 通
道 ' 。”
[ 4]
一 些 人 会 为 了 人 大 代 表 身 分 所 带 来 的 这
些 优 势 而 尽 力 参 选 。为了 达到 目的 ,他 们 会采 用一
些非 法方法 ,其 中 不 排除 会 利 用 金 钱 购买 选 票 ,利
用选 民不关 心选 举之 现实 ,与 选举 主持机 构中 的人
员串 通 ,不 将选 票发 放到 选民 手中 而将选 票控 制在
自己手 中等 方 式 。选 举 中 的不 合 法 行 为 下 至 乡镇
一级 的 选 举 , 上 到 全 国 人 大 代 表 的 选 举 , 屡 见 不
鲜
[ 5]
。如果 不加 大 对 这 些 违 法 行 为 的 查 处 力 度 ,
这 些 行为就 会大 量滋 生 。在选 举过 程中 ,应 当 在选
举主 持机构 之外 设 置 一 个 独立 机 构 对 选 举 进 行监
督 ,各 级人 大内 部设 立对 代表 资格 进行审 查的 委员
会 ,对 于发 现有 违反 选举 法 ,以 贿买 、欺骗 等手 段当
选的 代表 , 罢 免 其 代 表资 格 ,并 禁 止 其 在 以 后 一定
时期 内行使 选举 权和 被选 举权 。
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